







Koska nykyiset sairaloissa voimassa olevat syömävilja-
annokset eivät ole osoittautuneet riittäviksi sairaiden
kunnolliseen ravitsemiseen, on Senaatin Elintarvetoimituskunta
nähnyt hyväksi päättää, että kaikki sairaalat, sekä valtion
ja kannan että ykistyiset, ovat oikeutetut hoidokkaitaan
ja henkilökuntaansa varten saamaan syömäviljaa 240 grammaa
henkeä kohti päivässä.
Samalla on Elintarvet oimituskunta päättänyt että kaikki
sairaalat, samoinkuin muut valtion, kunnan ja hyväntekeväi=
syysyhdistysten ylläpitämät laitokset, ovat oikeutetut ornista=
miltään tai vuokraoikeuden nojalla hallitsemiltaan maatiloilta
varaamaan elintarpeita paitsi henkilökuntaansa varten myöskin
hoidokkiensa tarpeisiin voimassa olevia korttiannoksia vas=
taavat määrät.
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